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RINGKASAN 
 
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah 
satu indikator untuk mengetahui status kesehatan suatu Negara. Menurut Depkes 
tahun 2017, AKI dan AKB provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 sampai 2017 
telah mengalami kenaikan psebesar 0,6 per 100.000 KH sedangkan pada AKB 
turun sebesar 3,9 per 100.000 KH. Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk 
memberikan asuhan kebidanan secara continuity of care dengan menggunakan 
manajemen asuhan kebidanan. 
      Penelitian ini menggunakan metode continuity of care dimana pengumpulan 
datanya menggunakan data primer dan sekunder. Continuity of care ini bertempat 
di Puskesmas Jagir Surabaya, RSI Jemursari Surabaya dan rumah klien (Jl. 
Bendul Merisi, Surabaya) dengan subjek adalah Ny. D yang diberikan 
pendampingan sejak hamil trimester III hingga KB yaitu pada tanggal 29 Mei 
2019 sampai dengan 1 Juli 2019. Hasil asuhan kebidanan pada kunjungan 
kehamilan dilakukan sebanyak 3 kali, asuhan persalinan 1 kali, kunjungan masa 
nifas sebanyak 4 kali, kunjungan bayi baru lahir sebanyak 4 kali, dan kunjungan 
KB sebanyak 2 kali. Total asuhan kebidanan yang diberikan mulai hamil trimester 
III hingga KB sebanyak 14 kali. 
      Ny. D kehamilan dengan nyeri punggung, kunjungan selanjutnya dilakukan 
evaluasi dan keluhan teratasi. Persalinan dilakukan dengan prosedur induksi 
karena Ny. D terdiagnosa post date. Masa nifas dengan tidak ada penyulit dan 
komplikasi. By. Ny. D dengan keluhan meteorismus, dilakukan evaluasi dan 
keluhan teratasi. Kunjungan KB tidak ada keluhan.  
     Simpulan Laporan Tugas Akhir ini adalah asuhan pada Ny. D berlangsung 
secara fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien dapat menerapkan anjuran 
bidan yang telah diberikan selama asuhan kebidanan berlangsung.  
